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 import math as math 
 install numpy 
 import numpy as np 
 install matplotlib 
 import matplotlib.pyplot as plt 
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 def trimm(X,K,alpha,**kwargs): 
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 • 
 pip install virtualenv 
 • 
 virtualenv temp 
• 
 “C.\Users\...\temp\Scripts\activate.bat” 
• 
   
  
 trimm <- function(X,K,alpha){ 
 … 
 } 
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